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Quando reccborads o tista de pentos dc these, chamou a
nossa nltennlo o primeiro pontoda cadeira de pathologia cirmv
giefi, mlos6 por tratardeuma molestta de summo gravidude,
girrebatando quasi sempre doentes, que vmham mniias ve/.e$,
simplesmente, pedir-nos um benefkuo da esthetic®, como -iambem
por scr esla molestia umn das quo tem seguido a mareha
progressiva da scicncia rl&Odica, desorte que,si ho. je lemos um
conliecimcnio ino exnclo della, 6 devidonos esludo^ modernosdc Pasteur, Koch, Davalue, Ghauveau, etc*
EscolfrendG esle panto, nau podemas deixar de fa/cr uma
ligeira consider&^an, para o que liedimos venin ao illnslradolentedepathologla eirurgica. Multos autores consideram a pa-
lavra septicemia como uma denominate para diversas molestias*
Cornit e Barbfes discern que existent muitas septicemias * Pertct,
indo mais longe, comprehende corn cste name quasi todns as
moleslias parasitarias, embora U ndo por causa especifica seres
rnlcroscopicos differelites , Parece-nas, o bem ossim a Berne,
Jeaunel etc* , quo isto nfio deve ser desta maucira ; porquo
i
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molestias com eausas difTerentes devem ter nomcs diversos
e a molestia unica que tern direito ao nome de septicemia 6
a produzida pelo vibriao septico de Pasteur. Eacarando deste
modo, oenunciado do nosso ponto — Das septicemias cirurgicas —
deveria ser antes — Da septicemia cirurgica. Na verdade, ptide-se
manirestar com mais de uma modalidade clinica, como muitas
outras molestias, nuo deixaudu, eutretanto, por isso do ser uma
e a mesma molestia.
N'outras eras este enunciado serin justificado, pois, nao se
conheceudo a palliogenia dos diversos accidentes cirurgicos, rcu-
uiam-se dcbaixo de uma sti denominaguo; mas depois dos innu-
meros trubalhos, mostraudo a pathogenia diversa dustes ucci-
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CAPITULO I
DEFINICAO, ETIOLOGIA E PATHOGENIA
Miiitas tom sulo as definigOes dadas n esta molestia ; pro-
pomos u seguinte que nfio 0 senile a de Borne coni uma pequena
modificaguo, tendo por IIm o enunciado do nosso ponto: Septice-
mia cirurgtca e a intoxicate especial que tem por causa predis-
ponente uni traumatismo e por causa palhogenica a penelrncao
mulliplica$uo no organismo, do microbio especifico designado
por Pasteur sobo nomede vibriuo septico.
Qunndo a sciencia medica ainda estava em coinero, jfi se
conhecia no quadra nosologico a molestia escolhida para nossa
clissertneao, nan com o nome que possue ho.je, mas deboixo do
do — febres putridas — e ainda nfio separada de nutras que
com ella fazero parte do quo se chama accidentes cirurgicos.
InfeeeQo putrida foi a detiominaqfiu que servio para designar
por 1Liuilo tempo esta molestia e s d e m 1873 servio-se Piorrv do
nome — septicemia , — nan paradesigner simplesmeuleoaccidente
cirurgico, porein para indicar todos as raoiestias produzidas
por idteracdes do saugue pelas malarias scpticas on putridas de
qualquer nrigem .
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Desprezada em Franna foi nceeifa nn AlLemanha por Billroth,
Weber e Pnnum queligorom o nomede septicemia aus accidentes
cirurgicos.
Hoje, cmbora errodamente, ainda a palavra septicemia
serve para designer diversas molestias ; mas TLI tratareinos
daqudla que somente dev© ser considered!! com este nonic, i^to
L% da produ/lda pclo vlbriuo septlco e quo mmiifesta-se depois he
uni Iruumatismo; oriosso ponto istn determine.
Hippocrates e Celso ja tinlnun idea do cnvenenomento nos
aceidetiLescirurgicos* Smdo uina rnolesUa do grande importancia,
visto a SUM gravidnde, foi muilu estudodn por diversos auctoros
como Gaspnrd, IIupschmidL, Billroth, Weber, Punuin, Bergmmin,
Hunter, Maisonneuve, Hiller etc, elc. Mas floon born reconhecidn
s6menLe depois dos trabalbos de Bavaine, Ciimivenu e Pasteur .
Esin molestin appareco qnamlo se da urn trmimatismo; sendo
por isso mniscoiTiinum no homcin do qua no mullier.
Polas observin;dcs de Le Fort os cmnuns sfio memos susce-
pliveis do que os adu-ltos.
O irnpnludismo, o nlcoolismo c a diabetes sfio census predis-
ponontes da septicemia ; assim eonio 11mbeni o e a reimifm cle
muitos duentes em uma mesnin salo de cirurgia.
Hovendo licmorrbngia ou gangrene em uma parte que tem
soffrido um trnumalismo, estn uebu-se por isso em predis-
posh;uo para septicemia *
A puerperallidadc prodispoe rniiito a septicemia e o fobre
puerperal nf«o e rnais do que essa molestia .
o estado puerp rra! predispne muilo, porque o desoilnmento
da placenta detxa no nlero uma verdadeiro ferida ; ainda mnis,
por occasion do pario os organs genitaes soffrem contusions que
podem ser porta para ciitruda da septicemia, e, corno cstes tmi-
matismos mois commims nas primipnras, sfi » alias ns mate




Qurmdo dcr-se tima solngao do contiiiuidade, esta predlspue
inajsd septicemia. Si estn soiurSo lor pccjiicna e do hordos regu-
lares, a predisposicflo 6 manor ; porem si far grande e de borclos
irreguiares, prinripalmenle uina ferida eontusa on por esmn-
gamonto, el la 6 inaior. Corritudo, uma sutucao do continuidade
pbdeser pequena o predispor maisd septicemia ; para isso basta
qtto seja irregular, clieia de sinuosidades e fundos do saoco ; o
conlrario dd-se ipiando uma ferida d vasta, mas regular.
Muitas foram as theorias dadas para explieacuo desta
molestia.
Todas ellas podem ser divididas em duos doutrinas: ia, a dos
venenos ehimicos; 2^, a dos germens*
Passemos agora a discutir estas theorias, consagrando um








DAS THEORIAS CH1M1CAS DA SEPTICEMIA
Em 1822 Qnspard jul^rxt ser ii septicemia devida no acidocarbanico, hydrogenio sulfurado, enxofro e ammonio, corpos
estes provenientes da materia cm putrefacouo.
Procurandu verificar se a injccgfio destos corpos produ /.ia a
septicemia, nuo conscguiu obteresta moleslia *
Bayer pensou ser devida ao ammoniaco e liydrogenio sull'u-
ratio. Bonnet den como causa o sulpliydrato da ammonio ; porem
ambus as theories calliram pelas mesrnus razees, que derro-
caram a theoria do Gaspard.
Em 1838 Guterbark imaginou que a septicemia era devida a
urn corpo organico a que eUcehamuu pyinu ; porem dcbalde pro-
enroll determiner a sua composieuo. Persoz, Nonna t e Dumas
attribuiram a septicemia ao acido hydrocyanico prodtizido durante
a putrefucs&o ; experiencias, porGm, nao confirmaram csta hypo-
these.
Panum, ao contrario de outros observndores, verificou por
experiencias que a actividade toxica prnduzida pela putrefacedo
era maior no eomeco da mesma do que no fun, mas nao sendo
devida nem a leucina, tyrosina, carbonato, Imtyrato, valerianato
e sulfato de ammonio, nem tambem ao sangue putrefaclo, b came
macerada e excremento humano.
M , 0.-2
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0 corpo isolado por Panuni nuo era simples, mas um exlra-
cto composlo de mnitos principios, semelhante ooopio, quc lew
muitos alcaloides, devendo ser a toxidade do seu extraclo atlri-
• *
buida a muitos elementos.
Billroth e Hupschmidt fizeram diversns experiences com os
principles j3 descriptor precedentemente, e ainda corn a urea e
acido acetico, sem que oblivessem os symptomas da septicemia.
Scgundo Weber, o ncido sulpliydrico seria o principio pro-
doctor da septicemia , porem nem sempre seenconlra nos liqnidos
putridos esle acido.
Pasteur, em 1863, Ion a Academia de Para uma com muni-
cacao dando coinu causa da septicemia um parasita que deno-
minon vibriao septico. N3o entraremos aqui na indngagfio desta
theoria, porque mms tarde temosde trotar della detalhadnmente.
Contimiemos pois no estudo das Uieorias chirnicas.
Hemmcr disse ser o veneno putrido um corpo aLbuminoso
em via de putrefacg&o. Frese mostrou que nao podia ser um
o >rpo albnmiuoso; porque separando a albumina dosangue pelos
processes ordinaries, este nao perdia oseu poder toxico .
Bergmann chegou a separor do Ievcdo da cerveja cm putre-
faegfio um principio clmmado por elle sepsina e quo davacomo
causa da septicemia.
Experiencias feitas por estc mesrno an Lor vieram inostrar
que os symptomas produzidos pela sepsinn nao erarn ideuticos
aos da septicemia.
Zeulzer e Sonnescliein pretenderam, de outro parte, ter
isolado um novo alcaloide septico que. dies com para vain a
atropina e hyosciomino.
Cliauveau insistio sobre o desopparecimento do principio
toxico das materias cliegadas ao ultimo periododa putrefaegfio,
no qunl periodo tinha sido extrahida a sepsina e o alcaloide do
Zeulzer.
l i
Hiller, em 1836, considerou o veneno sSptioo urn corpo
composto tie cliversos elementos; nfio procurou, porem, pela
syflthese pm Hear uma mistura destes diversus principles para
fazer expediencies e confirmar assim a sua hypothese,
0 mesmo Hiller, aegutndo o example de On in ms, fiergmann
dc. t sustenta que o veneno putrido aeiiado nos liquidos fitfcrados
iifio -"xiste em estacio mollecular, mas sini no de solucfio,
e que a [ >arte filtrada produz accidentes geraes a aSo determina
as mais das vezes accidentes locaes. Pensava, porSm, Hiller
que d'ahi nuo se pod in concluir rki natureza psra&itarla da
septicemia, porquc, dlzifc elle, nto cram sO ns bucLerias
que ficavam retidas nos fillros, e admiUia duas substanciaS
eomo causa da septicemia, unm soluyel pyrogena n outra
Insotuvel phlogqgoua. Dim ainda nfio serern ns bacterias a
causa prodtiQtora destn molestia , porque* submeUendo-se o
liquido a uma temperature de 100° e Ira tando por agentas
physicos capazes de destruir os mieroorganismos, niio perdiam
o seu podcr toxico.
Veremos por6m mots turtle ser isto devido & nSo deetrui^lodos corpustules gerrnens que resistem a todos csles mcios de
destrui^So.Hiller, em 1836, publicou mn novo Irabaltio considerundo a
questao c0mo jnlgada para os liquidos nflo afl&umioo$osf admit*
Undo a duvida passive1 nos albuminosos, nos quaes u elmlli^ao,os ocidos e o alcooi, destruindo os microorganismos, des-
truiam tambem as imiterlas albuminosas on fernteiUos nao
tmimados.
Propoz, ent&o, tratar os liqnidos pulridos pela glyqerina
( julgando ser urn anti-septioo) et misturando partes iguaes de
glyeerinu e materia putrida, fazia suas experiendas a tirava d'alii
conctusOes, chegandoa coasiderar as bacterias coma elicitQ
e nilo como causa da septicemia.
b
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Hiller procurou conciliar as opinions do Stich, Virchow,
Tieseh, Hermner, adoptankes da thearia do termento septico, com
asde Panum, Billroth, Weber, Bergmann, Roseith, snsteutadores
da theGrin eh i mica ,
D’ahi toncluio ser o veneno pntrido dednas especies : mna
fermeuio e outra agents diihiteo*
Nao che&ou, porcini, cm nccasifio uignma a separar cada uni
destes principios de uni mesrno liqiiida oti materia gufridm
Todos os Irabalhos d.e Hiller sSo do tim KIIOF Incontestavfct,
jjnrtun potico eon Vincentes, Todoselles fiear&m de nenhinheffeito,
Como dnmonstramos, faltando apenas as si.ias experienclns coin
a givenritia. Kstas nuO podem dur base alguma para siisteiita^floda Iheoria chimica, porqno, como nmilo hern diz Maurice Jeannel,
a glyrmna tern servido para curatives das firkins, nfto como um
parasilieida, mas siiri como timn barromi & entrada dos germeus,
da Biesma inaneim queonlgodSo no curaUvo de fUterii] oppOe^se
A entradn clos sores microscdpicos sem ns destpLiir-
O curative pela glycerina dh r ŝultado quandp el In exlste
eni quant Hade capaz do oppor-so a chegnda dos micro-
or&nnismos no ferida ; mas, si por uma causa qualqucr nma
parte da feridn flea descoberta on com uma camnrfn potico
espessa do glyccrinn , ontra immediatamenbe Cm putrefaajtio e
produz a septicemia.
Sun d^nsidiuloj sssun como o seu podor absoryoiUd de ngua,
concorre muito tamhoni para proven: J a putrefac^ap ,
A condicay da carmula espessu no suparfJcie da fenda, para
oppor-se nssini ao ucrrssn di > are, portanto, dos microbio^ n5oso dava nns experieucins d. ^ HiUor,. poFfjuo ®tlo mistutfavn a
glycerine com a materin pntrlda c intiodiude no organismo pop
tucto de Iniecroas, dlutdo a^itn cnLmdti nos vitrifies septieos e
prinolpn hiK 'iite nos scusoorpuseuios, gormens que3 com* > ve reinos
tnais tarde, BAO do uma resisteneia extrema.
4
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A theoHd do veneno chimieo pareeia ter cahido pot* terra
quando a dcseobcrtu dos alcal&jdes cad - avericos, chanmdas
ptonmiiias par SelinS, na rtolia, e Arm&nd Sautter* em Franca,
f e y raiar lima nova aurora e trnzer uma grande i opulandado
para esta Iheorin *
Os cshides realfsados para recoiihecimenlo dcstes alcaloidos
mostranim que podem ser fixos oil volaieis,
U I I S sSo inanlivoSj ontros muito veuenosos, pordm todos
sao bases fixas.
Os effeitos destos alcaloides* segundo Selrni , sao a dtlata^o oIrregularldade da papilla , segulndo-se imrnediuLamerits con-
tracoao, dimmuiruo instantanm e iEregularidade das pulsates
cardiacas, ©epvulsoes e ruorte , com o cora^uo em systole eva^io do snngtie.
GloneLti e Carbiifi* ehimicos italtanns, estudnram tninbcm
tie suns - xperiendas coruduimm que os
alcaloides eadoverieos fixes sSo em geral muilo vene&osos que
as ptomaine Iivres sao mute perigosas do que seu& sues e
especialmeats as soIuvds up ellien
<jnank> aos sympLomasque apreaentovum, diiYcrimn cm ol-
gtmsp< I. ' is, eonformeussuasexpertendaseram so) ire rSs < m cues*
As res apresentavam os segmntes phenonoenos: i° , dila-
tp^So da pupjlla , seguihdose o retrahimento; 2°, convulsoestetanic:us seguidas mimedkifuutentr de flaccidez muscular*: 'I'1 ,
dmilntikfm dos baliinentos sardineas, mramenle augmenlo;
perda nbsoLutn da seastbilidado cutanea ; 5°, i ^ordr.i da cofitrocti-
lidflde muscular .
Eru cues nbservnram oseguinie : 1 ° , papilla irregular que
ostos ntcaloides* o
acftba pop so retrahip ; 2*t notavel dos vases da orollia
respimcio inuito dioainuida ; bqpor paralysia vaso-molora




Experiencing feilns por A Gautier* com o flm de verificor
as de GiohetU e Corona, demonstratum que a contracMlidade
muscular e nulla ajnda mesmo com gs excitantes electricos* e
isto (t muito important^ porque approxiraa as ptomainas dosalcfidoides venenosos dos cogmucins e espeeialmente da musoar-
dinuP da qual ja se tlhha Lobrigado a semellianga ern 1878.
As observagues de Carona, GioaoUt e GauLier separain as
ptomoinas dos aicnlis vegetaes e do curare, que deixa todn a
COfltraeUlidude elcctrica dos musculos, assim como lambera
do sulfecysnurebo de potassio qtje, fazendo desupparec&r a
contractin ' Jode musen tar, deixo coaitudo os musculos cm
tetanismOj mas nao era Haccidez,
Como vemos, os phenomenon observados nos niottruni que
ptomairtas enveiienam como alguns alcaloides vegelaes, e nHo
u fad! disimguil-as destes alcaloides pela analyse chimtea*
Broiiardel o Boutmy dizem poder-se chegar a islo pela redueguo
do ferroeyarmreUJ de potasslo, produziMo-se o azul da Prussia
quango se ;ijnntn unia gotia de so!u coo de perchlorure to de
ferro, o que nan so opera com a maior parte dos alcaloides
vegetues.
Obtem-se estas ptpmainate em grande quhptidade, e na
sess&o dn Academia de Poris, de 28 do Fevereiro de is82, Armani
Gautier apresentou nmg quanlidade notavel de uma deslas
ptomaines. Era oleosa, incolor, do um goslo amargo e de phenol;
com um cbeiro, ora vicoso, ora de phenol ; fervendo na tempe-
rature de 210o, pouco maisou menus,
A amustra apre$on tada por Gautier era uma base tSo
caustica como a potassa ; azulavn fortemente o pa pel de tournesoi,
cauterisavflros tecidos, attrahia o acido entfcomeo do ur, saturava
os acldos nmis fortes, formaudu sacs em hellos crystals soluvets,
e mostrdu carbonate, chlorhydrato e chlqroplatinato desta pto-
maina ,
V I M t 2 &%>
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Segundo Guerin, podia mniio hem ser qtie:ni septum esepsina
nflo fossem mais do qua imui destas ptomainas.
Os AJlemSê , depots dos estudos tSo completes dos nlca*
loides cadavericos* procuraram fazer delles um veneno capnz de
produzir a septicemia *
Vejamns si, na verdade, p6da ser assinu
Os phenomenos ofrservados em flxpt:rienciag feitas com estas
substnnehs sQo os seguihtes : segimdo Gautier c Selmi, dilatagfio
c irregularidade da papilla, succedeado-se n contractor* ; dimt-
nuirSd i' irregular!dude das conlrsccSes cardiacas* convulsfles e
morte; segundo GianeLti e Carona, qs|es mesmos phenomenos e
rnais perdn da sensibtlidade e contraeLliidade muscular*
SerSo estes symptomas os mesmos da septicemia i
NCio ; de limneiru nlgumo estes symptomas sno os dn septi-
cemia * San antes effetjtos analogos aos dos nlcaloides vegetaes
0 nfro servem para explica^do da septicemia,AlGrti destas radioes, ha outras inherentes a absorpjao rms
superficies organizadlas ou nao das feridas .
Demarquay em l8f*7 demonstrou quo as sotumies snlinos san
mais absorvidas nas superficies organ i/adas do que em uma
fierida recente; depois tambem foi demonstrado por J . Guerin a
infiuencia da presto atmospherics sobre esta nbsorpeno ,
Esta absorp^no se fa/ consUmtemente, mostrando is to asintoxicates pelo iodo, acido phenico, chloral etc., feitas por estes
liquidos, quande empregados em curatives*
Si o Veneno putrido fosse mn veneno chimico, devio, logo que
se achasseem umasnperlicie organizada do uma ferida, moments
quando G multo solitvel , produ/ ir a septicemia ; entrefcanto isso
nSo so dd, Como multo hern provaram as experiences de Billroth .
Estas experiencias foram assogulntes: Billroth tomou dous cues
e fez em seus dursos duas feridas c deixou-as urgnniza-
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material putridas e nao observou accidente algum, nem mesmo
uma pequena elevai;uo do tempera tura. Ferio ou avivou Lima das
fcridos ; & tarde o cuo ja Linha febre e phenomenos septiccmicos.
Dunde concluio que uma ferida orgnnizada nao nbsorve o veneno
puirido, e que para dar-se a absorpfSo e prcciso que a membrana
granulosa seja destruida ; entretanlo, como vimos pelas expe-
riences de Demarquay, as fei idas organizadas absorvcm mais os
principles soluveis* Ilojo eonsideram-se as ptomainas como
secrecoes dos microbios e, quando esludarmos o vibri&o septico
e a tlieoria dos gerinens ua produccao da septicemia, veremos
que se deve dar algum popel ds ptomainas na produccdo da septi-
cemia ; mas nSo serve porn explicate da tlieoria diimica, e
sim como uma prove & tlieoria dosgermens.
Temos passado em revista ns principaes theorins do veneno
ehimico, na verdades de uma maneiru resumida, porque nos
porece que, si hoje existem estas theorias, 6 como simples factos
liistoricos; porquanlo, como vimos pela exposieSo, lodos ns
theorias caliiram por terra debnixo da critica e experiences
scientiflcns, e tentaromos procurar em uma nova *crie de Factos
uma causa para expi icacao da septicemia . Vamos ver si isto G
possivel em a nova tlieoria dos germens.












DAS TIIEORIAS DOS GERMEXS DA SEPTICEMIA
I
I
Quando o homem pareeia ter-se elevadodcima dos horizontes
e descorUnava Lottos os pout ; S da sciemda medica, veioa dosoo-
berta do microscopio IUZIT com que ofllinssu para baixo e visse
que cxistiam seres pequenlssimos, quo enusavam mais males do
que osgrandes, porque* fugindo a observagao, potliam com Lodo
a suu lor;a pflr-lhe a vida urn perigo* 0 homem, porem, procurou
mostrar ser aioda o rei dos unlmaeg e quo, atom da sun vida
vegeitativa* tioliu teunbem uma ruz&o pensan® para destruir a
todos*
»
Descer do pedestal onJe & . achava e procurer cord tom1 eslcs
i.
novas seres afta de poder doimttabos, eis o que fez e, quando
chegar a subjagai-os Lodos conio j& conseguto com algims, entao
poilora sulur para o poulo deonde descett ; porque o tera firme e
sem reeeio de abates.
Entre os homens da sciencla, que abriram gu&rra a esla
cohorto do infituos s< Tes, Uestaca-se * grande e Immortal Pasteur
que oom a sua observarfla atteala poz om ruvolu^So a sdencia
metlica, mostrando quo muito se tom do osperar de indagixjoes e





A Ihcoria dos germens veio trazer nms nova aurora para
a palliogenese do nosso ponto e 6 o que vamos provar, estudando
as thcorias seguintes.
Pasteur, em 1863, apresentou a Academia do Pariz o resultndo
tie suns experiencias sobre a septicemia, mostrando ser clla
devidu a germens porelle denominados vibriCtes septicos. Disse
que os vibrioes cram Loclos tmaerobios, isto G, vivem sent con-
sumir oxvgenio do ar. Os vibriOes sd se nianlfestam quoiido o
oxygento doar tern desappareekio dos liquidos; isto so d/i por meio
de outros germcns aerobics, que consumindo o oxygenic morrem
e caiiem no tundo do vase, preparaudo assitn uni meio apropriado
para desenvolvimenlos destes seres tmaerobios . Para que este
desenvolvlmento siga marcha normal 6 preciso que os liqui-
dos estejam, ou no vasio, ou if Lima atmosphera degaz carbonico;
entretanto, lfum liquido, xnesmo em presenta do ar, p6de-se
produzir este microorganismo, porqueos germens aerobics, e os
anaerobtos mortos, formarn nnm pellicula na superficie do li-
quido, oppondo-se assim a chegada do ar e, portanto, do
oxygenic as camadas inferiores, onde eriiao se desenvolvem os
vibrioes septicos *
As experiencias de Pasteur mostraram que os vibrioes
septicos exisfcem por todo a parte, — no m-, na agua, no terra,
etc., etc. , e quo no sangue no estado normal nuo ha estos
germens; e, para provar isto , extrahia sangue de urn individuo
sSo e conservava-o fora do contacto do ar ou mesmo em presence
delle, rnos convenienlemente flltrado, e nuo produzia-se o pheno-
meno da putrefac?fio ; o rnesnio observott-se com a aurina .
Estn tbeoria t-tto ctaramenle exposta por Pasteur fol aeceita
pela maior parte dos membros da Academia ; entretanto, alguns
nuo acreditarnm nelta e entre estos Lemnirc nao so nSo acrcditou
como tambem procurou demonstrar experimentalmente que nao




eranj os mesmo® vibrios ou bacterios aerobics ; ccmcluhi, por-
taiitOj quo sores Somethantes nfio pfidinm existirem conduces
tilo differences; disse mais que a puirotacgao cm vaso fecharlo
come^avn, mas nfm contimiava.Pouchet tnmbem nuo adraltlia a nova theoria , e recusou
jtodoe ifnaJquer p$pel as bacterins e vibriOes por die oncontradas
conductor euditivosnos bronchios, rms lossos nazeeg
externos, considerandoos eomo effeito e nao cornu aiusn do
e1
molastia *
Estava a theoria nos to estado quando uma serie dc tea-
bolhns de Pasteur (IttGG a 186b) sobre 0 bicho da seda, que devJa
a suu ifporte a pi ilrefacgan das folha$ da amoreira nos fiateSLinos
destes ommaes, mostmu ser o jnitrofacij&q devida ao vibriao
Notou mais quo, ofeservando esiesseptico on a sens uermons.
niierobios, elles dopois de roproduzirem-ae por divisuo espon-
tanea ou segmentnogo fasdam-n’o tambem por mcio de cor-
pusptdos mermens*
Quando se examinavam eslcs microbios, via-se nascer cm
sue substancia, ate enlao trgnslucida e homogenea, um ou muitos
pout refranucules-
0 corpo do ftiicrobfo rcabsorvia-se potloo a pouco ao redor
desles pontos, que constituem o quo se chama corpusciflos
germens.
Esta poeirn (corpuscutos germens) p<k!e supporter urna
temperaturn de iGO*emesmo mate, semsoffrer aUeraefto alguma.
Os corpusculos germens transmitiem as molestias, isto 6>
tr^isformam-se em microbios adultos e entao prodtizem a irrn-lestia que os originnu.
is medidas prophylacticas Indicadas por Pasteur viernm
confirmar briIlianlemente a 3tia theoria -e, dehellnndo a molestia





Pn$ienr , depols da descoberla dos corpuscutos germens,
julgqu ser possivel a e^plica^So das molc&L&S; fnFeceiosas, GOtii-parando a sun etioJ Viacom t\ da moiestta dobidiio de seda .
Ox AltemSes n3o acceitaram ns theorias de Pasteur e fazSam
objec<;6esf baseando-se sobretudo nos experiences de Panum,
irios eslas objects nfio podem de maneira alguma com pro-
metier a diuitrinn de Pnsteer, porque 6 bnseado em que os IN
qmdtis septicos nfio penilem a sun virulenda qtiando site subruat-
lidos a £bulUfj£o por um espn^o de tempomais ou menus loogoe ndssa&emos que ps corpusculos giarniens resisiem a tempe-
raturn da ebulltgno e nindo mnis.
As objecques nQo pararam ahi. Alguns observedores qm-
zeram dammistier por mein de processOS physicos n innocui-
drsde dos bartenas c Hesoo ocreditou tebas separado por fit-
lra?oes em carvfto, dimdo em resultado mu liqjaido mais vene-
nuso do que o primiiiV' o Pasteur, Cbamberlond e outm§
provarum quo os liquidos convenlentemente fill ratios nSo pro-
duzem accidente algum e ainda mais* existihdo germens no ar,
estes podom cabir no mesmo liquido e contaminal-os puis acham
ahi um meio bom para o sen dcsenvolvimenlo.
As pesqui&is de Cose e Felt/ vieram confirrnar as experiencing
de Pasteur. Provorain que o sangue de um animal atacndo de
septicemia £ mais active do quo as materins putridas queprodu-
zlram n mesma septicemia, o que demonstra a tfieoria dos ger-
mens, visiocouiu um veneno diimico nuo ptide trausformar-se
em O N E t o mais tuxieo, maximfe qurmdo se empre@a no OFtlm ani-
mal parte do veneno utilisado para a primeira cxpe-
rieucia .
J
Coze e Feltz encoptrar&m baclems no sangim septico dos
mesrnos ammoes* constatondo tambem umu altera$£Ln dos gla-
bull is do sangue, altera^o estn som duvida devida aos vibrioes,que subLraheni o&ygenip dos globules, e tantoe assim, que o
«4
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sangue encerra means oxygenic e mais gay carbonico ; existindo
verdaddr -irneute unia perfeila combustfto intra-organica.
Os resu Undos do ErotamenLo do Immortal Lister vierain con*
firmar alnda iimn vez n theoria do Pasteur, vlsto que 6 baseada
nti theoria dos genrtens, Klebs, em 1872, diz ter clescoberto
tun novo organismo especial quo denotninou mtcrosporo sep-
lico; pnrecendo, porfim, que o microorganismo de KIcbs nuo 6
outro sonuo o mesmo vibrnlo seplico de Pasteur.
As bellas experleuclas de Davoine, confimmdas por Boulay,
Behicr, Llouvitle, Vulpian* etc,, solnv n augmento de toxidade do
sangue de uni animal atacado de septicemia, quando so passava
para outros successivitmente, vieram trazer male proyas u favor
da Uieorla dos gefmens im septicemia. Esta toxidade aiigrnen-
tnva n medidft quo se tfansmiUio Osangue do animal n animal ate
quo o yimlencia ebegava ® um grao talqtfe um rnillionesimo e
mesmo um trillioncslmo de guttn tie snugun diluida produzbi
a morte do am animal.
Entretanto, Ehassaignod procttrou destruir as exporieu-
eias de Davalue, dkendo quo a gepticicultura for fine in annas
& douirinn da bomteopathia ; poram Boulay dostruio esta
ub.jeeeSo do Lima maneira brilllanter e nSo podonios deixar
de citar as suns pnlnvms: ^ Est-ce qidil y a rapport enlre
les substances inort.es minfirales at veg&talcs administrSes it
des doses in Unites!moles el rinoculation des cel lutes oa, si
1’on nime mintix, des spores vivsnts des matures contogieuses,
qni Imuvan! eu lieu oil on les place tontiOS les conditions de
leur devetoppement ropide et infinit H Boulay, conlinuaudo e
reforindoae 6.$ experiences de Pasteur, e sobre os Mquidos
fermcnticiveis que fcobrem-se em 2\ horns de inrumieros lnyeo-
dermas, quando alii se lancam simplesmente nlguas germens,
diz : « voilft comment so component les ferments de la con-






jetez un grain da sel dans In nappe d’eau de M. Pasteup etle
grain y reslera k l '6lat d 'unitAtt
Apezar destes rectos pile provaranl a theorta dos germfcns,
Onimus, em 1879, pry/, cm davida o pa pel das microbios no pro-
ducc&odn septicemiasdisse que. na verdade,asbacterialsac pro-
ducto da putreraerSo, mas tgWsens agenlas nem da septicemia,
porque nmitns vezes osangue quese putrefaz ftira do organisrao
o monos toxico do quo Ode um septicemico, etnbora o deste
scja menos Garregado de bacterias do qua aquelle, o quo nuo
devia sen assim . Esta objeecfio n ?lo £ concludente, porque
pdde osangue putretoctoi# o estnr em gr£o rmiito odluutado,
condicao qua sabemos sur poaco fnvoravel pom a produectio da
septicemia , ao posso qua 0 sangue septicemico pdde center
pdticos bnctmns, mas estas com multa vitatiUade, e, portfolio,
nuiito nplas para reproduzir a rnesrna molefetla.
Outras nbjechoes de Onimus a respeito da congelogao do
sangue scptleo* coagulagSo polo atcool e pe-Io CM lor, foram des-
truidas depots da descoberta do Pasteur sobre o dupia forma
do vibrifto.
As objoccoes de Onimus Mo pararam eld. Elle fez ainda a
seguinte experience : tomou o sangue scptico e o intruduzio em
um sacco de pa pet de filtroT coUocoii cste sacco cm nm hanlio do
agua distillada e aqueceu-o todu. No fim tie 14 horas elle vioestar
a agua Eactescente, signal de existing nelln microorganismoa ;
injectando cm anLmaes a agmi e o sangtie, notou cpie o animal
que soffreu a injecqao de sangue era atfrcado da septicemia,
e art contmrio o tmimal injeeindo da agua nads Unha,
concluindo d 'ahi qne a septicemia n3o era devIda fls bacterms,
pois, si sssim fosse, ambos os animafts seriam atacadog da
septicemia. 0 Sr. Davaine, sendo ntimeado memhro de umn
GominissftOj pels Academia, para dar parecer, destroe a
objecaao do Onimus com as segulntes paiavras: « quo Onimus
i
i
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nYiurait 6to cu droit de lirer de ses experiences les conclusions
qu'il affirma11|que s? il a v a i l preolcibleiiient prouv6 que les vibrio-
mens, contends dans le papier a dialyse* &taienl les memos que
ccu ^ qui se trouvaient dans bean ext6rteure au papier. »
Unia espericncta que veto conflrmar de unm maneira bri-
Ihante a Uieoria dos germens foi a celebre castragao de volta
(bisto$gnage)de Chauveau.
Snbamos qne exfcte na pratica vcLerinnria urna operagSo
cliamada castragdo do volta, qua consist© cm romper por torguo
ocordSo eripermalictJ ; us testiculos ficarn separation dos seas
vasos nulridores e livres nos envoiLorios* qne os protegem do
COalaeto do or ,
A circdlaeao supplemental* qne so iastSbeLece por tneio da
tunica vaginal nao e sufikuade para sua nufcrigao e os testiculos
se atrophiam s^m produzir mal algum . Para se provai que istosc laz porque estd fara do are, portanto, dos germens quo abi
exfsfem, Ch&uveaii injectou primeira serosidacle septlea o depofe
praticou & cftstragao de volta, e o resuUado foio quo se esperova,
isto e, nianifestou-se a putrefacgao dos testiealos.
Esta experience fui siiseepLivel das s&guintfes objeegues :
1<\ nada provuva que os syinptomas produaidos pela injeeguo da
serosidade fossetn defi^minados pelos gtTmens; 2&, nadn provavaque o putrcfacgAo ndo fosse devida antes d febre iufecciosa do qne
aos germens. Sara responder a primeiro objeegSo lemos quo a
serusidade flltrada convementemente em filtros especiaes e,
pprtanLo, livro dips germens, nilo produzin causa algumm Quanto
A outra objecggo, Chouvgau respond@u com as SGguintes expe-
riencias : Tomou dous carneiros ; em am praticou a castrag&o
de volte e injectou em ambos a serosidade sepficn ; o em que
Liuba-se feito a castragSo (depois da injeeguoj sofifreu a putre-
faceao do testicuIo, no passo que o outro tevo septicemia , mas







experienrin : em um carnciro prfiiieou a Cftstragao de nm dos
testlcutofi, coi- SegtiWa injectou gerostdarie putiida e < lepois fox
a cnstmoao clo tmtro tesfciculQ; e notoii que o tcsHculo quo saffron
a torgSo depois da injeci;uo foi o unted j&itrefacto. Estas expe-
iiencias
causadu pelQs vibriOes, porque
todos os milmae© soflreriam as mesnins Issues
Bergmemiifr o p& irtirUmo ucerrimoda Uieorlu cbfinica, em 1873*
experiencias quo o vibriao linlia um pa pel
important^ na pP 'diiorAo da septicemia, mas am pa pel iuieira-
mente passive, isto 6, era 0 vector da scpslntK Esta marieira do
e um valioso apoio A Lheoria dos germens
jnostra que Bergmann* n&o podeudo negnr a mflneneia dos
goriu - 'ns nn septicemic, quiz, eemtudo, dinMhes popel scoun-
dnriOj o de simples vector da gun sepsimw
Aiuda mtiitas objeegoes forarn levantadas pornuimus, Colin,
Ketirer etc., mns todns forara destruidas, XAo podemos, outre-
tanto, deixtrr dc referir nrjui a coiobre experiencin do Hiller, que
mjcctou cm si proprfo tima grammm de um litjuido buderifem
sem undo seuiir. Farcce bnslanle mndurtento osla experlencia;
mas sabemos que Hiller, antes de fazem igjoi^o^ tiUrou e laYOUas bnderias, r por isso mosnm nialou*tisf porque, sendo seres
anaernbios, nao podem soffrer a lavngem e filLradlo, visto como
estes meios poemm’as riirectumcnte em contado com o oxygenio
do nr *
provam evidentemente que a putrcfocr&o dos losticulos 6




Em 1875, hoil VC Lima discussao umi to important naSooiod - ide
Pathologlen dcLoud res, que, si tnlo siTvir * para oxplicur a theona
dosgermeasna septicemia, prestou-se eoiretont- para oscplicagiio
da penelraoao dcstes mesmos ggmiens no organismo, mostrondo
0 eaminho que seguiain os vibrioes. I 'oi Schuller qitom leven hours
dr oiostrar r [ ue £ elte constltuldo pelos lyinphnticos, ' Gliegon a
oste resultulocomas experieacias seguinfos ; pratIcon rm mm ani-
mal a Hgadura dc todo o membro na partesuperior, com excepgao
“
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da nrteria e vein eruraes c nervo scmtico;injectou na parte inferior
da pernn o liquido septicn, sem older o qundro symptomatico da
sepiicemia; relaxou cm seguidn a ligadum en molestia appa-
receu. Tomando umcfio cum coelho, Ugou ocanal thoraxico cm
sun embocadura na veia sub-davin; praticou entOo uma injec$fin
no parede abdominal, a os aniimies nada soHreram mm ns
bacterias so jnnstrarnm no sangue; mas, qumidn ns ligaduras
fnmm levantndas,o cortejo symptoinatico da septicemia so mani-
festo!1 immedintamente.
Do toda esla longa diseuss5n a conclnsuo quo podcmos lirar e
qua a septicemia e produ/ida pelo vibrifio septico de Pasteur.
\ descoberta dos nlcaloides oTiimnes, plomainas, veio trazcr
uma nova interpretn^ao a pathogenin da septicemia ; mas, como
se eonsidern conio uma producgfio do microbio, c, portanto,
precise n vibri&o septico para qur clla sojn considerada como
causa da septicemia, fienndo assini este o agente primordial,
como tinhamos em vista pravar. Mnis tarde verenios o papel das
plomainas na producrSo da septicemia.
A maior parte das experiences para provar que a septicemia
d devida no vibriao septico foram feilns com materia putrefacta,
Sorflo dn uiesma nntureza a putrefacQao e septicemia t Expe-
riences comparntivas feitas com as materias septicas e putre-
factas mostraram qne os symptonias sfio identicos, assim como
as lesoes anatomo-pathologicas, e ainda mais,estas e ns sym-
ptomas produzidos no expermientac5o sfio identicos aos da
septicemia humann, donde podemos concluir a inteira pari-
dnde nas duns molestios e, como muito hem diz Chauveau,
a septicemia nuo e mats do que uma putrefaccao no vivo.
w . o. — A
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V1BR1AO SKPTICO
O vibriSn septieo u eneontrado em lodns os lEqmdos du urgu-
uE$mo de urn nnlaiul mopin de. septicemia, principalm&nte
tmtsciikire no serosidade quaeucheo abdomen, most-randor^
muilo rntiis dilTieEluienle no sangue.
Apresenta-se dehnixodn forma de pequenos battues, lendo
da comprimeato 3 u 5<nm ^ da opossum Inu% Km estud< i de
irormens appnretcni como pantos reft*angente; * Mijitus vezes
os VIJJLINES pfhittos s; 1 reimcm formando pseudo-filameiitos
Podlem-se cncontiMr com sporos em uma do
SUMS extremidades * Os v[brines odnltos sao dotados tie movi-
mentos nndtdatnrios msisott menos rapidos.
Por sdssip&rLdadeou por meio de corpusculos gornieus sto
osseus modes tie roprod HC*;SO . Os adultos rnlo resistem a uma
lemperatura do iOO, n acrilo door eomprimSdo, u do oxygegalo da
nr, & coagulag&o e di verso* ngcnbes otiimicas ; mas os seas cor-
pusoulos uennens solTmm a aci;3o destes diversos mekis e ninda
mosmo uma tomperotiiSa iritiitoinnis eievado sem porder oseu
porter toxiCO.
M nil as vexes n extime microscopic*} dos IIIVITSOS YU\ \ udos






admirar quando sabernos do pequeuo espa^o visto no cmnpo
microscopico. 0 melhor meio tie verificar si lia ou nao micrubios
septicemicos eo das culturas.
Pode-sc fiixer a CM If urn no calclo de Liebig, ourina neutra
e pcptonas, e, segundo Gaffhy, em batatas em tuna tempera-
tura de 38°. A culture em batatas mm p6de desenv< >lver-se por
causa da fermeul-aefio hutyrica.
Uma i tillurn no or livre as mais das vexes nao da r« .'Sui-
tados porquc o vibriao septico - uni ser anaerobio, isto e,
vive SENJ consulnlr oxygenio do ar, mas consorne o oxygenio que
entrn no composiq&o orgauiea; nao fugindo nssirn fdra do let
gernl - quo todos os seres precisam do oxygenio pom river.
Sendo um elite unucrobio e precisa, para queasua culture sc
facn bem, imin atmosphere de gnz carbonico ou entao o vacuo;
entretauto, um liquido em prcsenca do ar pdde reproduzir o
vibri&o septico ; mas para isso 6 necessarr * que os vibrioes
morlos e sores aerobios formem na supersede do liquido uma
pellicula, quo tippoe-se ao occesso do ar na comada onde existeni
os vibrioes. Uma cullura fella em presencu do ar attenun a
accuo dos vibrities, ao passo que a suo passagem successiva de
organismo o organismo augmeuta o sen podor loxico e este
poder eiiega a um ponlo too elevado tpte urn triltioneshno de
gotta de snngtfe nmta um animal. (Davaine.i
Pasteur provou par culturas repetidas a n&o existcncin no
organismo, em estado physiologico, de germens septicos.
Os germens, corpusculos, do vibriao septico sSo cncontrados
no ar, na agua, na terra e em contacto dos solidos, podendo
existir mesnio no tubo intestinal.
A septicemia ser& devida no vibriao septico ou a alguma
subslancin segregada por elle / E' uma questSo de nctualidade c
s6 com extrema reserva vmnos entrar nello.
Depois das experiences de Pasteur, Davaine, Uliauveau e
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tantos ontrns, parace demonstrado quo os vibriues s&o a causa
primordial da septicemia.
A descoberta das ptomaines veio irazer grande divergence a
esta questflo, e audios nnlores peasant que s5o alias, e nao os
vibrioes, quo determinant a septicemia.
M. Jeanne) f Revue dv ( 'hirurgir , 1885 cstudando esla
questtio de man maneim brilhante, tomandn sobretudo como
pnnb ' de partida a absnrpcflo dos corpos sol u vets mis super-
ficies organisudas das teridas, tim as seguintes eonclusSes:
( M Le role respeci if des microbes at ties ptomaines peat
cHro determine par liUude cornpa rut if de l'absorption des solii-
lions salines et des Uquides putrides it la surface ties plums
granuleuses.
lout corps soluble depose a la surface d’une plate
granuleuse est im media temenlc ahsorbe par endosmose. Or
les ptomaines sont it l etat de solution , done dies sonl absor-
beesdos qifelles se prodnisent ;i la surface d 4 tine plaie gru-
milease.
3. '* La membrane granuleuse est tin filtre qui ne laisse
passer que les corps solubles et point les corps cn suspension,
tels que les microbes on mitres corps albuminoides*
».*• On mobserve point de fievre septicemique chez tons les
blesses dont la plaie granuleuse est recotiverte de pus putride
pa roe que le filtre est intact.
.V Des qu’une plaie putride est bless6e ou nialade ( ude-
ration de la membrane granuleuse ) la fdvre eelnte ; parce que
le filtre rompu Inisse passer les microbes.
( > . ' Si la membrane granuleuse intaete absorbs par endos-
mose les ptomaines des qifelles existent a sa surface et que
toute plaie putride ne soil pas accompagnee de fievre ; si d*a litre
part In fievre septicernique sous i’une et rautre de ses formes,
delate des qtfune blessures de la membrane granuleuse perm t
<> u
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Hotrod iictimi des corps on suspension et parmi eux des
cmbes, Ios ptomaines n’out qu'un role $6condairo el. ies mi-
crobes ont mi ooatrains le rule capital dans la patliogercSe de !a
septicemic. u
Ao pussoquc Jo diKy eOiJio ucubumos de verf qtte as
[ i tomamas nao tern senaa mn popel secundaria, Coruil o fturbGS,
no SUM llvro -is haci&rhts conckieni u contra rio, como podo-
JIID> Yi )v cum o seguintc UrclJO :
i DVipres co que nous connmssons aujuurd'hui , la presents
de> bacteries n‘eft. pas neoessaire pour expliquer la production
r 1 f 1 la soplicrfrmie Lr^' ImctSries so lecuiil.mit smiveul, il esc
vraf , dun's fe sang mdiridbs qui succombenl a la scptictmife,
c*est ainsi qit'on trouvem les microbes de IVrysipcie on de
rost£omy6Ultt dans Ut sang des frtaludes attaints de septicemia
consecutive u ees maladies. ties microbefe s’aecumulerout, daoe
la circulation de rein ot dti bue el delermiuernnt des lesions
locales Idles qua la nephrit®, mais dans d'aulres cos on ne
rencunlrera pas de micro-organ iscac dans lr sang.
1. ,'jnEoxiadiun a laqtielte succombenl Ic- mnlarlus esl piers
lc fait de In presence, dans lie sang CHTD poison peptlque , dc la
scpsine, des uicaloMes, des ptomaines, qni resultebl do la
dcctfnposition de£ inalitres organlqiles CJI ti s’effeeUie dons un
layer putrldm Lcs lmetcnos dotermlnent, il esE vrai , !n puire-
lactiui ] el La fermentation, mais certains d'entiueUcs, dtunt ana-
erobes, ni; vhvn( pas dans le sang el u’y entrant pus . Settles
los substances cliiniiquea toxjques y p&udtreni el ritiferumicnt
uu veritable einpofcoimemenit avee de la ftevro* des symptomes
nerveux, dn dclire, dii subddliriunu de HiboUment, de la pros-
tration, etc. *>
Qual das duns opiniues devemos acceitar i ! sera a tie Jeaunol
ou adeConiil e B&rbfe? I AseundusOesdu _M. Jeumiei parecem-nos
muito hem tlmdns e s5n baseadas cm experiencius conelndentes ;
mr-
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mas aeuamos tambem que Cornll e Barbas, a [ * * cerlo ponto,
tSm ru /iio.
0 nosso niodo de vcr a que os vibrioes sno a causa da septi-
cemia, niuguem podendo ncgar quo as ptomamas tenham uni
papal muito importnnte, coneorremlo nao so mm u sen porter I
xim, do quo imo duvidarnos, mas ainrta como corpo estrarilio rin
sangue, nUeratido a sua act;uO uutridortK Parece que esle niodo
do encarar e coulradicLorio com asuonelusues de .leouneL KuLre-
tonto nao d assirn* porquc, quando exlsio uma lorida organi-
sed#, os vibrioes existentes ahi sao om pequeno numero, corn*
parados prineipalinente com o numero prodlgioso quo pdde
cxistir no organismo, vis to que < » m* nflo os deixa desenvol-
ver-se por causa do oxygenio que r>s destroe, on enido torrm-os
matin- vimlentns e a quauLidade de alealoide animal prodii/ ida
porelies par si so niio p > In detenu inaro septicemia, netn mesmn
tra/er modiflcurfio do saugue, porquauto, sendo tSo pequena
quantidarte, c immedintamente eliininada polos rtiversos emtm-
ctorios. Mas, qnnndo existent no organismo myriadas do vi-
brioes, eutao a prod neono defies alcaloldcs r tamanlin, quo poe
o organismo cm um estado anonmil e apto para manifestar ns
seas phenomenos.
A nossa maneu*a de veraclta grande apoio m Uierapetilicn
empregada no t.pntamento da septicemia, o tanio 6 asslm que,
alum dos nitti-parnsilurios contra os germeus, ainda se nsao os
sudoriflcos para elirmnoetiodas ptomaines *
Nas conclusoes de Cornil e Barbes, ha uni paragraphs sobre
que nan pudemos deixar de fazer uma ligelra ohservarao : c n
que diz ser a septicemia prortumln pelas ptomaines, por uau sr
encontrar miero-orgnuismos no sangue. Para responder a esta
objeccao temos mais uma ve/. as experiencias de Davaine, sobre o
augmento da virulencia da septicemia quando se cultiva de orga-
nismo em organismo vivo, chegando a um ponto tal, que tun
. 1 I-
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trlllionesimo de gotta de sangue produz a septicemia e determina
a morte.
Por estas experiencias prova-se que existo mais alguma
cousa no sangue do que mna simples substancia cbimica.
Continuando, Cornil e Barbus dizem que as bacterias nao
podem entrar nem viver no sangue por causa do oxygenio ; mas
trmos a notar que, si ns bacterias, vibrioes, n&o podem viver
do oxygenio livre do ar, vivem do que existe *em presenea
em combinaeSo com outros elementos, co sangue, nao tendo
oxygenio livre, serve por isso de um terreno proprio 4 repro-
duccSO dos vibrioes.
A doutrina dos vibrioes fiea em pc e so admitLimos as pto-
maines corno dependentes dos microbios, e mesmo assim quando














A NATOMI A PATHOLOGICA
As losses encontraaas ordinariamente nSo sSo muito notflveis
e s&0 de ordem geral e local , As geraes sao : a putrefacrSo
invade rapidarfiente o endaver, pajfceoendo mesmn muitas vezcs
ter comecado antes da mOrte . As losses mnis ordinaries sno ns
congostOes, O ptilmSo mostra-se congestionado, enuntas vezes
pequenas nmnohas ecchimotieos Simulam infarctus. O eoraefiue os
vasosnao soffrem alterajuo alguma. O figado e encontrado for-
temefite congestLoimdo c alguums vezes com degenerescencia
gordurosa ,
Esta degenereseeneia tern os caracteres das prodimdaS
pelns molest, ias agudas, raanifestando-so por pontes ou places
dissominadys no tecido do orguo a nuo uniformemeu to como
no figado dos Lubercutosos. O baeo e rim acham-se tanibem
congestionados e cstte ultimo muitas vezes tambem soffre dege-
nerescencia. Ocstomagtf e intestinos sSo oncontrados com con-
gestoes variaveis, srgundo a diarrhea e os vomilos foroni inais
ou menos abundant^. N5o se acham (esues nas placas dePeyer. Os centres nervosos sfto encontrados congest Ionados c al-
gumas vezes com derrames nos veatriculos . As serosas, taes
como o pericardlo, pleura c perltoneo, sfio enedntradas dieins
M . o , —h
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de serosidode sanguinolenta, mos isso nao G sempre. 0* mus-
culos perdem a sua cor c consistencia, parecendo ser isto devido
antes & pnIrefat can do que a propria molestia. As ailera-
eoes do sangue sSo de summa importancia. R' nlterado em seu
estado ana loin ico e physiologico. Adquire uma propriedade
especial do ser virulento, isto £, de Iransmittir a septicemia ,
molestia que produzio a sua propria alteracao.
E’ mais negro, mais diffluente e menos coagulnveL Pelas ana -
lyses de Sdilagdcnhanffen e Ritter ve-se quebn augment,o de fi-
bnna e diminuigao de albumina e globulos vermelhos. 0 oxygenio
adia-se diminuido, no passu tine o acido carbonico augmentado ,
O exome microscopico, quer durante a vida, quer depots du rnorte,
mostra mndificaeoes notaveis. Os globulos do snngue, hematias,
soffrem mudangaiuu sua estructura , Mostram-se, uns mais vo-
lumosos e com seus contornos menos apparentes ; outros meno-
res, chegando muitas vezes a ser I res vezes menores do que os no
estado normal , Naose encontram mais nmnidos em forma de
pilhas de moedas que the e particular; mas se agrupam de
maneira varlavel.
A sun forma tambem soffre mudanra. Acham-se erigados, com
filamentos em seus contornos eem suas faces ; mesmo mnitas
vczes sc voem filamentos finos, de sorte que o globulo torna a
forma de roda de moinho de vento on a de estrella . Os [eucocytos
augmentam de iiumero, sobretudo si a molestia dura por atgum
tempo , v sua estructura ordinarinmente nSo si mostra onoraial ;
entretnnto Behier e Liouviile dizern ter encontmdo algims delies
com degenerescencia gordurosa ,
Peloexame mtcroseopico se observem, porem raras vexes, vi-
brioes seplicos, quer em estado ad u lto, quer sob o de corpusculos
germens. Os vibrifles sao enoontrados em forma de bastonetes
maioresou menores e de longos filamentos algumas vexes . listes
micro-organismos sao dotados de urn movimento proprio. Os sens
v \ 1 -2.16
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germens, pontos refmngentes, mostram-so disseminados, j&
peunidos em forma de rosario, Muitas vezest por6m, nuo se en-
contram no sangue estes germens . Isto nao nos adimrci, porque
sabemos, pelos ostudos do Pasteur, Ducleaux etc, * que 6 no san-
gue quo ellos passam em ultimo logar ; mas si examinarmos o li-
quido dos musculos e a serosidade do abdomen enoontraremos
alii serapre estes parasites. Nesta molestia nao se enconlpam
abcessos eotno na pyoemia, eomtudoalguns nulores os actmram ;
mas parece-nos quc nestes casos trata-se antes de urna septico-
pyoemia do que de uma verdadeira septicemia.
As lesOes locaes variam com a forma da septicemia.
Si e a fulminante que examtuamos, a parte ferula con-
serve as mcsmas lestfes que I inha no momento da morte. A in-
filtracSo gazosa augmento rapidamente e apodera-se de todo o
cadaver em pouco tempo.
Os tecidos profundus conservam-se cdemntosos e descorados.
Os musculos s3o como que lavados e impregnodos de liquido,
notando-se muitas vezcs os caracteres de uma myosite, Encon-
tram-se as veias chains de saague com os caracteres que ja des-
crevemos, c muitas vezes com coalhos, Conlem gazes semelhan-
tes aos que infUtram os tecidos c, segundo Malgaigne, seriam car-
burctosde carbono, e ardemquando se iheschega uma chamma.
Na f6rmn sobre aguda ns lesGes sao muito maisinsignifleantes,




Para deserevennos os symptomas da septicemia temos de
tratar separadamentc da forma sobre aguda, fulminante, gan-
grenosa etc., e da forma aguda simples, infeegQo putrida, ichor-
reniia etc., Muitos nutores consideram a febre traumatica como
Lima variedade benigna da septicemia. Nos, porom, nao concor-
darnos com esta maneira de ver e temos a nosso favor as razoes
seguintes: a septicemia e hoje extrernamente rara, visto a pratica
dos tratamentos antisepticos, ao passo que raros se contain os
casos dc traumatismos eni que nao haja febre traumatica, apezar
mesrno dos curativos preventivos. Si a febre traumatica fosse da
mesma natureza da septicemia, esta devia ser muito mais com-
mum do que 6; porque, sendo ambas produzidas polos vibrI5es
septicos, desde que existisse o fdrrna mais branda, febre trauma-
tica, devia produzir-se a oulra mais grave como s6c aeontecer
nas molestios parasitarias, maxime quando os microbios, exis-
lirido no meio apropriado a sen desenvulvimento, cliegum a pro-
duzir a tdrma branda ; entretanto, isto nao se dii as mais das
vezes. Maurice Jeannel, partidario em extremo da theoria dos
germens na septicemia, proeurando convencer da ideritidade entre
a febre traumatica e septicemia, diz, depois de larges considera-
coes, o seguinte : << Je crois, quaut d moi, d Tunite de poison et je
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crois qu’il s'agit d 'une question de dose et d’absorption.*> Na ver-
dade ndmiramos que Maurice Jeannel, mostrandn na discussfio
do pathogenia da septicemia um conhecimento tSo exaeto sobre n
theoria dos germens e objecoOes tOoseriaseconeludentes as theo-
ries dos venenos chimicos, viesse agora provar a identidade
destas moiestias pela quantidade de dose e absorpcfio como si
fosse a causa da septicemia um corpo chimico !
Como cxplicaria elle as experiences de Davuine em que um
trillionesimo de gotta de sangue septico produ/ia todos ns sym-
ptomas da septicemia seguida de morte ¥
Si fosse uma queslfio de ddse e absorp^So parece-nos que um
trillionesimo de gotta de uni liquido septico mlo serin suffleiente
para producrao de uma septicemia, mas sim de uma febre trau-
matica, e esta mesmo devin ser muito branda, visto a insigni-
ficante d6se. Temosainda n different dos symptomas das duas
molestias c, como muito bem diz Berne, havendo effeitos diffe-
rentes, deve existir causa tambern difTerente. Alguns autores
consideram a febrehecticadas feridascomoa septicemia noestado
chronico ; mas para nos isto n5o p6de ser, porque a septicemia 6
parasitaria, portanto transmissivel ; entretnnto o septicemia
chronica, ou antes febre hectica dos feridos, n5o goza da proprie-
dade de ser transmissivel.
Septicemia sobre aguda, fulminante, gangrenosa, inferQUO
putrida, mtoxicaeMo traumatica , pneurnohernia putrida, gan-
arena ga^osa etc., sfio os nornes mais conliecidos desta fdrma de
septicemia. Esta molestia apparece muito pouco tempo depois do
Lranmatismo.
0 doente sente na parte ferida uma dor muito forte, com phe-
nomenode constriegao que o leva a affrouxar e mesmo retirar os
curatives. A ferida nesle momentotem ainda o aspecto normal ;
ao taclo, por6m, o doente sente d6r na parte ferida, dor que niio
corresponde, entretanto, & espontanea.
V^) *18
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A tnembrana granulosa Mo se orgaoiza e, si exists em via
de forma^ao, ulcera-sc. A suppurac&o nfto se estabelece ouentuo
faz-$e mal . Uma inchacuo profunda o edemaLose, sem llu-
ctuaQ&o, invade a regiao ferlda e em seguida todoo membro. A
d6r que localise va-se ua parte ferlda propaga-se a todo membro,
As veias, de uma car nzul livido, sulcara a pelle distendida e lu-
zidia, cuja cor de branco marmoreo passa algumas vezes a bron-
zeada, d'ondeonornedeerysipelabronzeada indic.ad > * por Velpeaux
a esta Torma de septicemia , Manchas de um branco bare on de
am nzul ennegrecido, mu poucodeprimidaseaLongadasnn sentido
longitudinal do membro, apparecem.
Deprim bido-se am pouco com o dedo, ellns dao uma erepi-
ta^Qo mais on monos sensivcl ,Estas immchas augmentsm-$c e tornam-se confluentes, inva-
diudn o membro para sun raiz ; sens centres espliacelam-se e se
cohrem phlyctenas* quo, quuudo se rornpern, deixarn sahir urn
liquido ichoroso e felido semedian to ao que transuda pelt; ferlda.
Esta Lambent se espiiacela deixando snhir am sanguo negro,
pouco coagulado. Veem-se alu, bem disllnetos, os rnusculos, ten*
dOes e nponevrose ; esUlo como que dissecados, com uma cur barn
e descorada. Os ossnsdesnudam-se e fnzem procedencia * Os es-
phacelos nSo chegam a invadir todo o membro; talvez por falta
de tempo, visto como a morte dd-se rapidamente. Algumas
vezes as phlvcteoas se formam ao redor dos ganglios dn raiz do
membro doente, que se most ram sem pro engorgitndos. Sentc-se
no trajecto das veins algumas vezes um endurecimento que indica
uma thrombose.
Si fizermos um desbridamento corn o bisturi nos pontos que
Sclo a sede das crepitaeOes gazosas, um liquido negro e sanguine-
lento esoorre ; os musculos edema tosos fazem hernia e imtnediu -
tamente os labios da ferula se esphneelam ; porem, si em vez do
bisturi servirmo-nos do ferro cm broza e fizermos simples pimc-
1
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ctfes em vez do desbridamento, todos os phenomenon se dad com
excepto dos dn© musculns quo nao fazem procedendo. Eglas
punches e desbridamentos n&o despertom dir iin parte doente,
desde que n3o passe dos tecidos morbidos ; isto prove que a sen-
stbilidade estd cUminuidc e inesino abolida, Omernbro feritto res-
fria-se. Regnaud diz que muilas vezes esles phenomenos tnar-
diani com tat intensidade c rapidez que se percebe, qtier com a
infiotquer gelo qliyido* mnn verdadeifti fervitro dos tefcidGsj ha
oomo que nmTrendto no sangue nos intersticios musculares.
Os mesmos phenomenon se podem dar fora da parte ferida *
Perrin assigrmloiia gangreiia dovdo do paladar e dos pilares,
sobrevindo no tercclro tiia , Maurice JeanneI diz Lor visto nn di-
•i
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men do Vorneuil na idtiemrm gangrenada perna esquerda, sendo
a les&o tuna fracture complieada da perna direifeu Estes sSo os
symptomas locaes ; emqnnnto nos geraes, sao os segdintes: o
decide sente um desanimo3 uinu agonin e diz que brevemeste
estara morto. A temperatura deva-se rapidamente a i0° e
mesmo a ; porGm n&o so demora jior muito tempo nesLe grdo
Lao dorado edesce raptdaifnentechegando muitas vezes A nlgidez ,
prindpalment.fi si a molestia r muito ngudu , c entuo o doeate
surcimibe * O pulso a principio 6 Irregular, marcando em seguida
130 e I5u pulsates por minuto, mas esfca marcha ascendenLe
Mo contillda por muito tempi i ; aocontra rio, o pi I Iso desce e de$ce
at6 extinguir-se por parade correspondente do corae&ou A l&spi-
raruo augments de intensidade, chngnndu o doente mesmo a ter
40 eSOmovimeutGS respiratorios por rniniUo, \ lingua a socca e
fuliginosa, ITa vomitos ou verminraffles biliosas. DiarrhGa muito
fetidn appdrece, mns o ventre conserva-se frouxo e indolor . Os
trycos se alteram ; os olhos afundam-se. A intelligenta, que ate
entao se conservava normal, dimintie e mesmo se estingue; o
doente flea indi-fTetfente e insensivei a t u d o i u m detirio nianso
eostumo manifesiar-se, e o individeo ja se sente cadaver , As
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ourfnas fiQo rarns e men > is aburidaiiles equandoa moftojti
o CGFpo dn doente com suns negras a /as, ns snores que existiam
tornam-se pegojosos e In jspterminondo pela morte, us mu is dns
vexes, estn furrm* tao grave da septicemia.
Septicenun uguda simplest infcc^an papula, ichorretnia cir.os symptomns locals destn forma do septicemia sdn pop de-mats
insignifteantes* A parte doente opresentu-se am pou$o edema-
losu, sua cur p<5de ser mais ou monos prdia on roxa ; 6 miiilo
predispnsta & bemorrbegia, qne $s amis das vexes resisteaos
melhores meios hamoslhaLIcos ; sO com extremas difflcuktedes
podo-se fazel*ri eessar, Si a feridn £ recsnte, ttiS® sfe organfea ;
porfon , si existem botOes camudns, esles desa^pareeemn pus se^iretndo £ fetido j& stmioso. Nft lia dor local. EmAm*
os unions symptomas quo existem sun os da purada da dcnlri-
/hi;r> M . Os symptomas gerues $?lo da grande importancte, visto
corno npnis ntnm timn grafidade extrema , pouco tegppo depois
do trailmntismo, notn-se que o doente n&o acha commodo no leiLo.
Depois apparete a febre ; a temperature soke a S$°, 4U e mosrno
42 f\ mas i$so sern calefrio hiieiaU e, .si algtimas vexes exisle
algum, e um simpics nnvpio e csio mesmo tmico, A febre &
rumittente e ©mo Lai npresenta remissOes da i° a 2°, litio
chegando nunea tx mn estedo apyretico, e, quando se v& um
esladn apyretitio e mgsmo hypol.hotfrnlcof G porque a vidn do
doente csta despedindo-se.
Ao mesmo tempo nnta-se Lima indifference a Lud - > su doente;
nem uiegrias nem pezares tiram-n’o derite apaUiia. Todo o sen
malconsiste pm umu cephalalgia ^quo Morand dfe ser grave Li vae smassenteva pnncipalmoiite na regife occipital* Umas vexes urn
delirio tSanqufffo munifetn-se, outras fijrioso, seguldo do coma
e'ni 'rte. A voz do doente e Lremuia, < ) sotimofoge dr sues palpe-
bras edebaldeo paeionte tenta eoncilinl-o, A respiracflo 6 apres-
sada e hn mesnio ume dyspnea mais on menos foj'te , O pulniao^
M , (! . — C
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como cm todos os estados typhoides, pdde mostrar-sc coin ester-
tores imfcosos sonoros. O pulso a principio e frequent^ duro e
dieroto ; amollece-se cm seguidn toriumdo-se irregularefinal-
mente imperceptiveL Uma side intensa atomienta o pacienle*
A lingua mostra-se secca e retrahida, em forma da depapagaio;
os dentes sfio fuliginosos e bem assim os labios c mucosa bocal *
Muitas vezes vomitos repotidos vim augrnentar os padecimentos
dodoente. A principio ha consLipncuo; mas depois uma diarrhea
abimdonte assalta o doente, podendo mesmo assumir o typo
dioleriforme e ate sanguinolenlo. A ourina soffre mudon^a: mlomostra mais a sua cor normal, mas sim vermelha * Billroth diz
ter nella eucontrado albumina. Snores obundantes se notam n
principio, sendo lo^o substituidos por uma seccura nolavel da
pelle, que toma tuna cor avermelhada. Uma erupcao erithe-
malosa sc manifesto nos uitimos momentos. Esta erupeao p6de
mesmo ter algumos pustulas.
E1 com cstcs symptomas que se manifesto a septicemia
oguda simples.
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CAFITULO VII
DIAGNOSTICO, PROGNOSTIC/) E MARCHA
t ) diagnostico da septicemia sobreaguda nan udiftieit, porque,
ijimndo notarise depois do am traumalismo os symptomas que
uds jd deserevemos — edema, ipfiltractio gazosa na pario feridh
uuo ptidc eorifundir-se com molestiac si la marclia iuvusora,
algimui. 0 diqgtmstim dn icliorrhemla [Hideapresent&ralgunia
difiteuldade; mas, rjnando pouca depots de uni trailmaLisnio o
thermomeU -o murco n temperaturci de 39% rio inesmo tempo qua
pheaonif 'iios dc adynamia cobleidirem coin a nao organizerCin
da feridu, podefnos ditiguosUcar uma supticemla aguda. Dis-
tingue-se da fobre traumatica polos syfiopiomos geraes quo m
septicemia saomuHo mats noUivets. A tempera turn da septicemia
o mais elevdda . v ferida na Hire traumatica cootinim a suo
imircho organizadoro, ao passo quo nn septicemia ella nuo se
organiza. A pyoheMa c differengadu da septicemia p >v ser uma
molest!a que as mqls das vezas n3o so manifesto logo nos
primeiros dins qiies^gueiu-se ao trailmalismo. Quaqdo decLorchse
a pyohpmm notum-se calefrios, os quaes sa reproduced! pc*
riodicamcnlo ; erngunnio qua na septicemia nfiO senolnm estes
c&tefrids* como fizemos ver quaado tra tamos dos sympLorbfis,
A pyolicniia tem per causa vibrISo pyohemicQj quo 6 nerobio c
auaerobio: ao passo quo a septicemia e produzidn pelo vibriao
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^epttcoj que 6 exaluglvaniente auaepabiQ, Na pyohemm a marcha
dn temperature t* nuiito different^ AB da septicemia ; emqtumlo
que nesta d fcbre 6 remittent^ naquella 6 mtemiiiteijlp*
A febre typhoide qunndo Ulrica urn tndlvir.lttoque foi victims
dc urn tr. HIIRMIISRNO, p6de set1 tomada por tuna septicemia : mas,
para evitar isso, tetnos as d i f T e r e i s e g u i n g nos symptonias
rEns duas inolssUas* Na sepUeemia a febre attinge imitterilfiia-
men to um grdo elevado, emquanto que n liiaha thernuca na febre
typhoide 6 progressiva com rrfitUssties ft munha tr ft tarde, d 'onde o
periodo de oscillates asrendentes, de Jrtecoiid . 0 doenle de febre
typhoide Lem gorgarejns na fossa Illiaco, nao existindo este
symptoma na septicemia. DMingfto-sea septicemia sobre agnda
da gungrmi inflmnmatarifi, pnrque esta nada bun dn infiltrates
gazosas ; tern eschnras compietmnente mortiftcndas e desorga-
n&adas, negnis c nmol leeIdas, e o Tim ite ent. ro a parte doente o a
sfi ft completammite marairio \ podrulfio dos liospiUes pdde ser
ConftUndldn uoseu Csomeco com a septicemia ; mas, dnscie que se
torn mm as Id Isas membranas nas leridos, nao ft mate Esso
[vissivet, 0 proguestico dove scr muito reservado. A (Qrma
fulmbmuteft quasi sumpi'e TaLa ], ea icharfemiQ ft tambem ruuiio
grave, o£o poderulo, on tretailto, as mate das vezes ser debellada,
mesmo quando os meins thcrapeuticos for cm empregados a
tempo. A marcha da septicemia e rvipida . Tem um comedo
insidioso; iigas, dead© que manit'osta-so, caminba rapidamente
para um ienno fatal, dando-se a tuorte em o on IM iJtas|e muitas
vezes mosmo ern muito meuos tempo. Quando sc dfi a run, i.(
convalescence ft longa, podendo ajiparocer compjticagCpes, corrm
hemonhagtes, suppurates no tecldo cellular, eta, etc*, emllm,






O tratamento < UL septicemia U i e m trainmento prevent
Livoou prophylactico e tratamenio curativo ,
Tratamnuo profikylactico* — guando so snbe que mntJ
molestia ino grave como a septiesmia tern um meio de ser
prevenivel, deve-se poreste meio c m pratieo , sem o que seria um
desastre para quem ossim o nao finesse. D^nlroosnumerosos ira -
tsmentos propostos para os curatives dasferidas, menctonareftios
sdmentn aquelles que s®o ©ntisepticos a ainda lioje empfegados
na prnticn cinirgicu , SohresnhedVmtrelodos o ouralivodo nutavel
cirurgiflo ingle/ , que tamos beneficlos tem trazido para a cliniea
cirurgloa * 0 bom resultado deste curative, de Lister, & Loje mu
facto cumpietomente domonstrado e nSo ha inais quern o nfio
empregue; si nfio so usa cotno mandn o seu autor, faz-secom
ligeiras inodifica^oes, que a oilmen indicti serein neeessi i rias*Depots que us estudos de Pasteur i nostraram ser a septicemia
devido an vibri^o septico, Lister procurou um meio que impossi -
bilitassea chegada destes germensni Banda, e, si isto se roali -
sasse, fossem logo mortos ou no menus uniqufltitdo o seu poder
toxico, evitando-se asadm os seas clfeitos , a septicemia *
\M 4
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Qmethadodo Lifter e baseado mi propricdudc mitiseptica do
acklo plmmeo. E' cnm este Lratamento que se tom ehegado a
debellar a septicemia . Nao eutrnremos na desonpotlo deste me-
ihudo ; mas vnmns ver quaes as objeecoes icvantodns contra die
o si sao plans!veis. A iiiLoxicnqno pelo acldo phenico, rpmndo a
nbsorpcfm se dA pda parte larida, d n primoii a objecruo levantada
principulmeiite pelos a ulores ullemues. Esin preLeiidida intoxica-
rfio nao 6 tao oomimtm CUITIM so diz c, Iklando-se com con tela
coni - i mesiiio acido, e coiiipletaniento Innocuo. Dove-se ter bos-
tmite euidado quandu sc fizerem curatives cm onvidndcs serosas,
por causa du nipidn absorpcSio, e nus t'eridas Hiilntclunsus. N"
IratamenlrO pelo acid* * pbenico devem-seexam inn r constautemenLe
nsourinas edesde quo ellas nao se a presen tarem vordes, suspen-
der oaetdo pheniuc* ou diminuir a quuntldade eiupregada
Com osl.es cutdadus < > uso d * > aeidn phonico no Iralnmento das
I 'eridas c coiupleiamenle inoffensive, e hmlo o nssim qiie os
uossos melltores drurgiOes u empregnm omstuntemente, sum
quo se manileste o enveneimiiieuto*
A irritaeuo prod uz ida pda gaze phenicada e inn I'm:to completa-
menlc verillcado algumas vtv.es : inasdnlii nao so segue, cornu
quorum aliains, o dever dc nbcmdonar-se esle mcUiodo delrata-
mento, quandf » uma ligeiro modiftcacmi potlo niuito beui evitar
oste peqneno inconvemcrite, o qiie sc obtem can substituinlo
da gaze por uma tira do cassa embebidu cm ; una soJueuo brandft
do ncido plienico*
V irritneao das muos do nperador e do sens ajudnntes nfin .se
dn entrants, e si ver]fieu-sc ini Europo, « por causa do frio ; o Hindu
rpiese mostreeste inconvenient^, udo serin urnacniisu de ahandorio
quanilo a pratica upresenLasse grandes vanlagens para os donates
entregnes a nossas maos, o nqtielles quo dcdicmn-seA proflssao
mudicn deveru sempre ter cm monte o seguinte pensamento do
llulfolnnd : « Vivre puiir les mitres nt m > u poursm, Lclcst l’essen-
1
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oe ile profession tn£dicnle; ii son I ml supreme, eelui de sauver
[ a vie et la sanlc des a Litres, In medecin doit snerifier non seu le-
nient son repos, son a vantage personnel, les eommoditOs el les
dgiigTneiitsde in vie ; mate encoresa snoLe el smiexistence meme
mi Jiesnin, son honfleur el; sn reputation, »
n odor do aridn phcSico, que mottos dfio como itma causa dte
Dbjece&o, nos pareee tun insignificant ' qui - julgamos non mere-
cer innacriticn . ijnaulo Ihfidelidado tin rurotivn de Lister o >&v
antiscpLieo, 0 unio otijeceun sem valor ufeurri, c porn prova do sen
podcr e fide! jdado cmtiseptlGQ, nhi estuo ns estaList teas ttlo imme-
ro$as de Lister, Verneuil, elc. etc ,, mostrnndn quanto tern dimi-
nuido n mortalldade cfos feridoa ddpGfe do deseobertn do curative
do professor de Kdimbourg,
LVizem rdnda que t> atido pnenico n5n tem valor algurn came
E/ jpico ; mas anbjecruQ desitn ne$flo irritants local vein demon-
segundo Maurice Jeannel,sirar a falsidode deque) hi nssereOo
cite teria u pnder de ser cmoMento qurnido basinnte ffiluido.
1 »
0 enrolivo do Lister parece-nos nmd:i hoje de inoontestnvel
vantagem e cornu ini d o mate geralmeute aeeeito.
Oalcool foi por muito tempo empregado como earn Live das fe-
ritfas, porein Lem ninilos inconveuIeiit.es, taes coran, ser muito
cnusUca no grdu necossario para consLituir uni aiUi-parasitario,
evaporar-̂ c rapidamen to deixandoa i'eridosem cura t ive algnin,
o que 6 de urna enorme iiiconvemencte ; oseu pret^o e mais elevado
do que o do acido pliemeo, ao passo que < empregn desks faz-se
com muito nienor qiiaHtidade, porque mrin ^oluefio de 5°/ Q e
JO o/0 e. bastante para o curative ; o nlcoul so com o grdo de 4fj, 8(1
e 90 eeom grande porQ&o c qua p< >de dar bona msultados. Tem-se
verificadn que otratamenlo local polc» tflcool predispGe mated
septicemia deque o feito com acidn phemro.
Como succedaneo doacido plienifr > tern sidu dadu n aeklo saiy-
cfltco. salyeilato desodin, acido borteo, tymfco, chloral^ tintura
t
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de iodo, iodoformio c. bidiLorureto do mercurio. O aeidosalyeiJico,
snlyeilato do sodio, arido borico e Lymieo sao pouco ernpregados
pnr nSo terom niosstrndo vanlogeni nlgmna sobre o arido phe-
nieo.
O chloral tom stdo emprognd < > ulgumas vexes ; principal-
monte litis operacnes de ultn eirurgin e tern a!6m do son poder
iiiitisi ptiru n nneslhesien ; mas nuo e cm pregado s^ntlo poucas
vexes.
A tinlurn do iodo imu pode servir ordinariumente, porquo e
rmiito irritant*?, o so se etnprega qumido so quer modilieir uma
ulcera atonica .
O idoformin d am corpo muito empregado o com excellent©
rosultudo no l.mtnmenl I das feridas. Serve-so delle cm pu finn ©
tiimbem so propara gn/,e r nlgodfio iodoformirtdo A 10 m da pro-
priednde antiseptica, do quo gozn o iodoformio, ainda e anti-
phlogistico o lorn o poder de diminnir a dor, emboru nao so possa
considernr cumo mu verdndeiru aiiesLIiosieu local , Modifier as
feridas fiingosasjCondu /JndocLS para umn bda lerminacftM. <'Uodo-
lormio o rmiito usndn ontro nos o uSo ha tuna enfermnria do
cirurgin, quo nao o omprcgue * Knlre os uossos melliores o mime-
msus cinirgioes, u que tern leito mats a propaganda deste tmtiji*
men to e o Sr . Dr . Pedro Severiano do Mega I hues, que oscreveu
sobre isto uma in i porta nte monograph in . 0 cm pregad t> no
Hospital de Misericordia mlo u 1.1111 trainmento simples de iodo-
formio ; mas sin 1 mu tratamenlo mixto de iodoformio e acuto
phenico,
Empregam-se lavagens com ague phenieada, algumus pecjas
do meth )do de Lister, sendoos insl.rtmii .mtos Invados n’uma solu-
rSo phenicada ; mas na feridn se pf>e iodoformio em po. 0 que 6
oxacto 6 que tern dado um reaultado maravilhoso, 0 cheiro do
iodoformio que nao direi insupportavel, urns bastante desagra-





Tornn-so este o curative que para n6s merccei sor de mnior oppfi-
cunio, ponpie tendo urn poder m11ito grande coma nnllpor&silap
rio, aintla tom o propriedade de ser urn aflliphtogistico a nSo
irriEnnte, o que nfi ' )#e d& com oournlivo simples de Lister ,
i ' l l m i n n i i n t o tem-sa promrodo introdu/ir o &i-dilorurelo de
mercuric comosueoedaneodo acido phcnico ; porqueesta provado
qye este rorpo 6 de uma energin enorare contra os microorga**
nismos. 0 sublimado cotosivo - r' a inda poueocmpregado, R. Weir,
de Sew -York, e urn dos malores apolngflstos de$ie methodo de
trainmento. Kocti e Sternberg flzeram experiencing com os diver-
ges corpos nntisopticos e concluiram que o sublimado dnvn me-
lhorresnltado. Na clinicade Vurtzbourgo professor Maas emprega
o tratarneuto pelo sublimado eta soiugSo de l por iOQO ; comludo
este meihodo nan pdde ser constantsmente seguido, porque
tem-se vIsto intox ica t;fles COm a so113£?5o n 1/1000 e Ci t- u-se ttm
fade de eiweuenumenLo pelo Jilchlorurelo de mercurio ns
lavagem de urn joelho, e este eorpo tern tnmbem o inconveniente
de fendllhar a epidonne tanto oti mats do que o acido phemea,
^ ) curative pels agtm fria tem dado boos resultndos quando as
feridus forem por esmogamonLo e com a condicSo de so faxer uma
irrignQSo cOntinua - Assim niesmo n&o a recsommendamos muito,
porqueella contfim jjermens* como provcm Pasteur, cm 1878, com
o segJiinte periodo: « Je prouVBrnt qiTmi petit 6ire microscopique,
non signals jusquT& ce jourr introduU dans Porganisme vivant
provoqu&ia formation ebond&nteide pus ; qu’il n’est pas le seal
ayanlcelte propri£L6 ; que I 'ean commune renterme les germesde
Ces organismes et d'alitres ptusdangereux ; que le simple lavage
d’une plaie avec unc eponge mouille pent presenter des inconv&-
nients tres graves, qui n'ont jamais appel6 Tattention du chi-
niflgien . »
Guerin imaginon um methods de curative por raeio do algodAo
posto immediatamente sobre a fefida ,





Este rilgoclfio interposto enlre a roridn eo ar ntmosphcrico
nilo deixaria ms germens chegar a superficie da ferula, porem ve-
rificou-se quo isto nfto se dnva sempre o < sen propriu autor
reconheceu nello inconvenientes.
Muitos outros corpus t6m sido dados como antisepticos ; mas
todos sfm pouco esludndos o tem-se verificado inennvenientes
inais on monos graves, quo os arredam da prnttcn eirurgicn
TraUunmto ctirati&o.— A potica eflicncia deste trainmenLo
leiu Tt -iLo com quo nmneroscs mediemnentos st?jam em pregados
com o fim de debellar a septicemia , D’enlreos medicnmentos
niiLis usados sobresaliem o snlfato de quiiuno, aconllo, os
sudorifieos e excitmifes geracs, e o acido phenico, quer cm poeao,
quor cm clystores*
0 snlfato do quiuinoe por certo uni medieamento que tem
dado bons resulludos e quasi Lodos os oirurgiues empregam-no,
mesmo quo a septicemia mlo Irnlta-se mamfestado, desdo que a
temperaturn eleva-se. Deve-se dar em doses elevadas, nma e
dims grammas. Ossudoriferos Lorn tuna boa applicacan, princi-
palmenteojaborundu 0 aconito tem dado excellentes resuttados
enaclinica do Sr. consellieirn Biruo do Saboia costuma-se for-
nmlnruina poruocom o jaborandi, aconito e oeetalo de amnionic,
no mesmo tempo que se emprega o sulfa to de quinino. ^ ) acido
phenieo Ido adoplado na febre typlioide com resultndo, ainda
aqui tem cob i men to edeve-sc prefer]r oseu emprego em clysteres.
Outros anliseplicos tem sulo indicados, mas ainda carecem de
proves pnra entrap na pnilica . yuando a diarrlfea manifesta r-se,
convcm debellnl-a com medicameulos para isso apropriados,
preferinda-se o subnitralo de bismutho e o opio ; si hoover
conslipacao de ventre, os purgaUvos braudos dao optimo re-
sultodo. Ila mesmo mn melliodo de tratamento baseado no
emprego repelido de purgalivos, o qual a nossn ver eonvem bonir
por enflroquecer muito o doente. Devem-se stistentar as forces
VI'I J 2T4
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dos doerites dando-lhes pog5es alcoolicas, caldos, leite, etc.
o trata men to local dn septicemia varia segundo a sua ( irnia ,
Na septicemia aguda simples a parte feridn dove estar sempre
convenient* imnule tratadu com o maxiino rigor dos curatives mti-
septicos, preferindo-senquelles que a pratica sanecioner. Tern-se
indication ampntaeao* mas, como nmito bem diz Maurice Jcaunel,
csta prulica nuo pnreeo ter dado bom re.sull.acln, porqne a septi-
cemia e imia moiestin goral e min local ; nchumnsque o mniscon-
veruento seria praticar desbridamentor quer com n bisturi, quer
com o t'erro cm hraga, para dar-se u cseoamenlo dos liquidus se-
pticos, O tratamento local da seplieemia fulminnnle e quasi o
mesrno da septicemia aguda. Pepsin nconselhou que se Ji/essetn
banlios m parte trauma tisada, com aJeooL Seria este uni ineio
que pari ici pa va do trainmemo cum tiro e pnphyiaetieo ; porem
fazendo-se experiencins corn urn pedacu de musculo que se Liuba
deixado dentro do alcool, chegou-se a produzir symptomns tden-
ticos aos da septicemia gangrenosa e os animaes morrernm.
Injeccur 'sdeu< -id < * phmiico na parte doonte teiu sid < * feilus> seguimlo
a molestia marcha rapida para i min Lenninacuo fatal , A mnpi>
tacuo liesta 53mia de sepLitemia, 6 Lima operarfio que fern nuiitos
cirurgiuos notnveis a favor e out res contra, Bilrnth e < )livier dizeni
que qunndo a septicemia nfio liver marcha muito rapida, tier
tempo a roJlcxaoe a temperatura nan exceder a :iSv on pdde
esperur-se sem fazer a ampiiLo<;ao. Chativel indica n ampitUicuo
nos seguintes cases: 1°, ao appnrecimcntn dos primeiros signaes
dest i forma de septicemia, e ontfjo a amputate deveser fella nas
partessas; 2'\nos teddusmesmomorbidosppiandurrnnse liver per-
dido tod;isas esperan^as de salvor o doente . Maurice Jcarmel nuoaconsciha a nmpulaQfio, porqne nfio da rcsultndo, visto como u se-
pticemia appnrece sempre nocoto, apressaudo amorte doenfermo*
Esta maneira de ver nos parece a mais certa por ser a
septicemia uma molestia geral. Aquientre nos segue-se a ideal
:> 2
de n3o ampular, ao menos nasclinicas dos Srs. Conselheiro Barao
de Saboia c Dr. Lima e Castro, visto cOmo obsorvamos casos do
septicemia, nuo seudo ein nenhtim dellcs tentada a amputac&o, e,
perguntando ao Dr. Francisco de Paula Valiadares si ntio tenlava
estu operacSoem um doentede septicemia , disse-nosque nuo, por
nSodar resultado. Gondiiimos aqui a nossa dissertacao, chumundo











CAHEEEA DE PHYSICA MEDICA
Estudo especial sobre os thermometros clinicos
i
1
A theorin dos thermometros 6 baseada na dilalagSo dos
corpos pelo calor.
II
Os thermometros mais usados na clinica sao os ecntigrados
ciijo ponto —0— corresponde & fusao do gelo e o ponto — 100 — d




Os thermometros sao mufto empregados na clinica , principal*
mente para o diagnostic da febre.
CADEUtA DE CRIMEA MEDICA E MJHEROLOSIAr
I?
Estudo chimico do ozona :— Critica dos processes qua servem para revelar





O caracteristieo chimico do ozono e o sen grande poder
oxydante.f
i





A h o j e o papal ozonaswpico de iodureto de potassio ami-





II I ] f
i
Alguiis autores acreditatn qne as epidsmias appareceni por
falta do ozouii na atmosphere*
CADEtRA DE CMICA DBGANICA E BIQLOGICA
!
PUocarpina a seua snes
I 1
r
A pilocarpina 6 o alcaloide do jaborandi-
II p





Os seus sacs mais conhecidos sao o chltirhydrato e nitrato,
que sao crystaLIisodos* e o sulfa lo, nQo crystallisado , 0 mais em-
pregado destes saes 0 o chlorhydrato. 1
i
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CADEI8A DE BOTAflICA E ZGOLOGflA MED1CAS
Da focundagao cruzada nas plant s
J
PlanLas de especies diffcrerdes podem reproduzir-se e ose. j
producto e um hybrido.
I I
A reproduc^So de nm hybrido tende sompren voltar a umadas especies progenitoras -
m
A planto hybridn, com exeepeuo dos sous organs genitaes,
e oiilitiariameiiLe mais descuvolvida do < pic sens progenitores.
CADEiRA DE ANATOPdlA DESCRIPTIVA
Arteria aorta descendant© e sans ratnos
I
Denomina-se aorta descendente & parte desta arteri i compre-
hend ida entre a vertebra e a articulac&o da 4n c 5a vertebras
lombares*
11 . o *— 3
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I I
Divide-se em duas partes : aorta thoracica e aorta abdo-
minal.
I l l
Durante o sen trajecto a primeira fornece quatro ramose
a segunda oito*
CADE1RA DE HESTOLO&IA THE JRIGA E P2AIICA
Da cellulogenesis
I
D6-sc o nome do cellalogenesis 6. theoria explicativo da for-
ma^ao da cellula.
I I
Esld hoje provado ser a geragao espontanea da cellnla urn
mytho.
I I I
Asccllulas constittiem-se por scissiparidade, por formorSo
endogena e por meio de botoes.




0 coragao 6 iunervado por filetes do grande sympathies e do
pneumogastrico.
I I
O nervo pneumogastrico retarda os movimentos cardiacos
*e o sympathico accelera-os.
J
I I I
Os ganglios cardiacos sao regu ladores dos movimentos do
cora^ao.
CADEIEA BE PATHOLOJIA MEDICA
Beri-beri
I
Ho muita controversia sobre a pathogenia desta inoleslia .
I I
Manifestn-se sob tres formas: a edematosa, a paralytica e
a mixta.
I I I
O seu tratamento 6 baseado no emprego dos tonicos exci-




CADEIEA DE PATEOLOSIA CIRURG1CA
Das fracturas da cosa
I
I )d-sc o nomc de frnetura da Coxa a fracture do corpo do
femur.
I I
N'uma fracture da c6xa o fragmenlo superior 6 levado para
dianle e para torn pelas contracrocs dos mtisculos nbduetores, c
o inferior para Li as e para dentro, pelas eontracrOes dos imiscu-
los adductorese tlcxores.
Ill
No LratamenLij das frnctnms da coxa, deve-se conserver o ap-
porelho immobilisador por 60 dins ; parcm, si o doentc for vellio
ouafractura for oblique, o npporolho deve ser conservado de
80 a 90 dins.
CADE1 RA DE AMTOMIA E PflYSiODQ^IA PATHOLOSfCAS
Da lllaria sanguinis hominis e das pertura^des que determine no organismo
I
A filaria sanguinis hominis, descoberta por Wucberer, e urn
vernie nemotoide, tendo por comprimentoo tamnnho de oito n dez
globulos de snnguc, e por lorgurn o diametro de urn ; tern movi-
mentos mufto rapidos, que podem-se conservar por mais de 42
boras fora do organismo.
i
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I I
A fllaria 6 tima das causast da Lymphurrhogia.
I I I
A filariu ariulta nao tern Influeqtia olguma para perturbaro
organism ^ ; mas o sen ovnlo on aptcs o seu eborto & qua const i-
tile a causa pcrturbadora .
CADEfRA BE EATHOUM GEBAL
Da tebre
I
Clianoa-se febre o augmenlo de tcmperatura do oorpo hu-
rnnuo.
II
A fell re compoe-se de Ires periodos ; o do trip, o de color e o
de suor.
I l l
Multas vezes, urn e mesmo dous destes estados fallam.
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CADE1RA BE MATERIA MEB1CA E TilERAPEOTICA , ESPECIALMENTE RRAZILEIR&
Papains : sua. acgao physiologica 6 therapeutics
I
A papaina ou mellior acoricina ( pepsina ou trypsina vegetal )
6 uni fermento digestive soluvel que existe naturalmente Ibr-
mado no latex do carica papaya.
II
Tem a propriedade de transformar os nlbuminoides cm
peptonas.
I l l
Emprega-se quandn exislir diminuig&o da pepsina no SLICCO
gastrico c portanto nas dyspepsias nidorosas.
CAD EISA DE PHARMAC0L08IA E ARTE DE FORMULAS
Da admiuistragao dos medicamentos ; posologia
I





Indicar as doses precisas para que os medicamentos produ-
zam os seus effeitos, 6 ofim da posologia .
Ill
Deve-se ter cm vista nao ultrapassor as doses maxtmas,
com cxcepgao de certns molestias que criani no organismo unis
tolerancia especial para certos medicamentos , como o letano




CADEfRA HE HYGIENE PJBLICA E PRI7ADA E HlSTfl RIA DA MEDICINA
Estudo historiuo da febre amarella no Brazil
1
Em 1G86 appareceu pela primeira vez n febre amarella em
Pernambuco, trazida das Antilhas, onde reioava esta molestia.
II
No Rio de Janeiro clla manifestou-so pela primeira vez em
1849, coineidlndo oseu apparecimento com achegada dospaquetes
D. Pedro e Navarre, da Baliia , onde esta niolestia ceifava a
populagfio.
Ill
D’ahi pnra c*1 assentou aqui oseu domiciiio predilecto, e ora
cresce em Intensidade, ora diminue.
l <2°\0v
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CADE1SA BE ANATOMIA CIEURJICA, MEDICINA OPERATQR1A E APPABELHG3
Estudo critico das operacoes reclamadas pelo hydrocele
I
De todas as opcragocs reelamadas polo hydrocele e a cla
incisdo da tunica vaginal a muis segurn para se older a cura.
II
i
O methodo de puncrfio e injeceoes irritantes e hoje muito




Os autores dividem-se sobre o liquids a empregar-se nas




Delivramento 6 a expulsSo natural ou artificial do$ annexos
do feto para fora dos orgaos genilaes da mulher.
II
A contractibilidade uterina d a causa principal do deli-
vramento.
Ill
O volume excessivo da placenta, a Inercln uterinu, as con-
tract^ irregulares e espasinodicas do utero, a fraqueza do
corduo umbilical e as adherencias anormaes da placenta sao as
caLisas que difficultam o delivramento.
H
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CADEIRA DE MEDMA LEfrAL. E TOUCJLO&IA
Jurisprudence medica ralattrfi ao estupro
fc
1
Estupro £ um nttentado no pudor am umti pessoa do snip
tern inino. qner por meio da fojra phy&icO, qu6r por meios moraos.
I j
E' por doDials ridicula n difTerebcn que estnbefece o nosso
eodlgo, sobre a idnde, a respeiio chi responsahilrdade da muiher
virgom, parn sua honra e sous Ijens do rortuno *
i l l
0 nosso codigo QUO estabeLecfc penas severas contra este
crime, quando pratlcodo cm muiher virgem, porque a muiur £
Lima page para aquillo que nuo iem valor c um passeio a
provine in mais distnnte por uni espa§o de tempo mais on
menos lotlgo,
la CACEIRA D£ Um MEQICAJ
Do diagnostico e tratoraento Jis pyrexias palustres
I
Febre, lingua snbiirrosn, nugmeiUo de figado e ba^o, junta-men te com tima nnauinose ndequada do doente, nos fazem
diognosKeor as pyrexias palustrcs.
S T m <li— D
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I I
Os saes de quinino e sous succedaneos sSo os medicamentos
empregados contra estns pyrexias.
4
III
Quando as diversas pyrexias nos permittirem, devemos
ureparar as vias de absorpgdo por meios convenientes.
la CADEIRA DE CLINIGA CIRUR&ICA DE ADULTOS
Estudo comparative dos 4iversos methodos de tratamento dos estreita-
mentos organicos da urethra
I
A dilata£&ov a divult;3o e a uretlirotomia suo os metliodos de
tratamento mais empregados nos estreltameutos organicos
da urethra .
I I
A dikda^au deve ser preferula no estreitomento incomplete ;a divul<;uoqimndo forcompleto, porem nfio muito retraclil e sern
fistulas, e a urethrotomia nos demais cnsos.
III
Depois das diversos operates sempre 6 necessaria n son*
dagem, desorte que o final dos tratamentos £ uma clilataguo.




Tempestntum anril inutat tones potissHmum morhos parkin t
et in ipsis annL tempestatibns rnagoae mutationes frigOfis veJ
catoris allaque pro ratione cirl hunc modum.
f
Sect, Ill< Aph . I .
I I
utraqui - modumexnidentic , malum.Samuils, vigilkt
Sect. If , Aph. / / /.
Hi
In ecu Lis moLius extrenmrum refrige ratio, malum .
sat. \ II , Aph. /.
IV
Quibus pars aliquc corporis dolcl neque I'ere dolorem .̂ en-
tiunt, iis mens oegrotat.
Sect. IP Aph , VP
v
Morborum ociifcoram non in toturn cerbv sunt pro nun-
ciationes neque salutisneque mortis .
Sect , IP Aph. ix.wJ
VI
Quite medicamenta non sannat* oa fernimsanat. Qua* fiemmi
non sanat, ea ignis san& L Qiut* vero ignis ndn sanat, ei\ insauu-
haiia reputare opportek





KsLo these est& conforme os Esta lutes
Dr. T. DrandJo.
T)t\ Crissiuma.
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